

















Prema DAISE  strana  je  vrsta  za  Europu.  Iz  roda Ceroplastes Gray,  1828 prije 
toga u Hrvatskoj registrirane su vrste Ceroplastes japonicus, Ceroplastes rusci i 
Ceroplastes  sinensis.  Sve  spomenute  vrste  imaju  status  polifagnih  štetnika  i 
napadaju  brojno  ukrasno  drveće  i  grmlje  te  voćne  vrste.    C.  Ceriferus  i  C. 
Japonicus preferiraju kao biljku domaćina lovor, C. rusci smokvu, a C. sinensis je 
nađena samo u dva navrata na agrumima. C. japonicus i C. rusci prošireni su u 













According  to DAISIE,  this  species  is alien  to Europe. Prior  to  this  finding,  the 
following species from the genus Ceroplastes Gray 1828 have been recorded in 
Croatia: Ceroplastes  japonicus, Ceroplastes  rusci  and Ceroplastes  sinensis. All 
recorded  species  are  polyphagous  pests  that  feed  on  numerous  ornamental 
trees and shrubs as well as fruit species. Both C. ceriferus and C. japonicus feed 
primarily on laurel, C. rusci prefers feeding on fig plants, while C. sinensis has so 
far  been  recorded  twice  on  citrus  plants.  Both  C.  japonicus  and  C.  rusci  are 
widespread  along  the entire Croatian Adriatic  coast.  Like other  species  from 
this genus, C. ceriferus is characterised by a very thick wax layer and abundant 






















udomaćile  i  raširile  u  prirodi  u  Europi  jesu:  Ceroplastes  ceriferus  (Fabricius, 
1789), Ceroplastes floridensis (Comstock, 1881), Ceroplastes  japonicus (Green, 
1921),  Ceroplastes  rusci  (Linnaeus,  1758)  i  Ceroplastes  sinensis  Del  Guerico, 
1900 (Garcia Morales i sur., 2017).  
Iako se C. ceriferus pojavio u Nizozemskoj kao pojedinačni slučaj 1999. i 2000. 
u  uvoznim  pošiljkama,  prvim  nalazom  na  području  Europe  smatra  se  pojava 
ove  vrste u  Italiji  2011.,  kada  je nađena u  Lombardiji  i Venetu  na  različitom 
ukrasnom bilju (Pellizzari i sur., 2004). Do sada je ta vrsta na području Europe, 
osim  u  Italiji,  registrirana  u  sljedećim  zemljama:  Bugarskoj,  Španjolskoj 
(Kanarski  otoci),  Velikoj  Britaniji,  Nizozemskoj,  Turskoj  i  Hrvatskoj.  Ona  je 
također  široko  rasprostranjena  i u Aziji, Africi, Australiji,  Sjevernoj,  Srednjoj  i 
Južnoj Americi.  
C. ceriferus vjerojatno potječe iz Azije jer ju je prvi put opisao Fabricius 1798. 







usmjereno  na  sve  potencijalne  biljke  domaćine  u  obalnim  županijama 
Republike  Hrvatske.  Provodili  su  se  vizualni  pregledi  uz  pomoć  povećala 
(povećanje 10x)  na otvorenom i u zaštićenim prostorima u rasadnicima, vrtnim 
centrima,  vrtovima,  parkovima  i  arboretumima.   Materijali  i metode  koje  su 
upotrebljavane  u  sklopu  faunističkih  istraživanja  jesu:  skupljanje  biljnog 
materijala  (napadnuti  listovi,  plodovi  i  grančice)  u  plastične  vrećice, 
označavanje  uzoraka,  obrada  uzoraka  pod  binokularom,  priprema 
mikroskopskih  preparata  i  determinacija.  Biljke  domaćini  determinirane  su 
prema ključevima Domac (1973, 1994). 
Obrada prikupljenih uzoraka napravljena je pod binokularom Olympus SZ 51 s 
pripadajućom  digitalnom  kamerom  Olympus  model  510UZ.  Izrada  trajnih 
mikroskopskih preparata obavljena je prema metodama Gill (1988) i Kosztarab 
i Kozar  (1988). Determinacije vrsta  iz  roda Ceroplastes napravljene  su prema 
ključevima  Pellizzari‐Scaltriti  i  Camporese  (1994),  Camporese  i  Pellizzari‐







OLYMPUS  model  DP25.  Trajni  mikroskopski  preparati  označeni  su  sa  svim 
relevantnim  podatcima  (lokacija,  GPS  koordinate,  biljka  domaćin,  datum 






roda Ceroplastes Gray, 1828 prisutne  vrste C.  japonicus, C.  rusci  i C.  sinensis 
(Schmidt, 1956; Masten Milek, 2007). C.  ceriferus nova  je vrsta  za Hrvatsku  i 


















































napadaju  brojno  ukrasno  drveće  i  grmlje  te  voćne  vrste.  Istraživanja  su 
pokazala da C. ceriferus i C. japonicus preferiraju kao biljku domaćina lovor, C. 
rusi  smokvu,  a  C.  sinensis  je  nađen  samo  u  dva  navrata  na  agrumima  u 
Dubrovniku.  C.  japonicus  i C.  rusci  prošireni  su u  čitavom obalnom području 
(Schmidt,  1956; Masten Milek,  2007). Ove  su  se  vrste  udomaćile  i  raširile  u 
prirodi.  
C. ceriferus  izrazito  je polifagna vrsta koja napada brojne biljke domaćine  iz 
52  biljne  porodice  i  čak  80  rodova  (Garcia  Morales  i  sur.,  2017).  Važniji 
domaćini voćnih biljnih vrsta  jesu  iz porodica Rosaceae (Malus sylvestris Mill., 
Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus persica L. Batsch) i Rutaceae 













nobilis L.  iz porodice Laureaceae  (Pellizzari  i sur., 2004, Garcia Morales  i sur., 
2017).  
Vrsta  ima  jednu  generaciju  godišnje  i  prezimljuje  kao  odrasla  ženka. 
Razmnožava  se  partenogenetski.  Prezimjela  ženka  odlaže  jaja  od  travnja  do 
sredine  lipnja.  Nakon  2  do  3  tjedna  iz  jaja  se  izliježu  ličinke  prvog  stadija. 





Odrasla  ženka  vrste  C.  ceriferus  prekrivena  je  debelim  slojem  bijelog  do 
lagano  ružičastog  amorfnog  voska.  Polukuglastog  je  oblika  i  često  ima  na 
prednjem dijelu izbočinu od voska poput roga (slika 1.) (Hodgson i Henderson, 
2000).  Tijelo  je  eliptično  ili  okruglo,  crvenkastosmeđe  boje.  Makroskopski 
gledano,  ovu  je  vrstu  lako  zamijeniti  s  nekom  od  već  nađenih  vrsta  iz  roda 
Ceroplastes  u  Hrvatskoj  i  zato  je  determinaciju  nužno  obavljati  na  temelju 

















Kao  i  druge  štitaste  uši  iz  porodice  Coccidae,  C.  ceriferus  pričinja  dvojake 
štete:  izravne  i  neizravne.  Izravne  štete  izaziva    svojim  sisanjem  koje može 
rezultirati žućenjem listova, gubljenjem pigmentacije na plodovima, venućem i 
odumiranjem  listova  i  izboja  te  preuranjenim  otpadanjem  listova,  cvjetova  i 
plodova,  a  u  ekstremnim  slučajevima  i  odumiranjem  čitave  biljke  domaćina. 
Pod neizravnim  štetama podrazumijevamo obilno  izlučivanje medne  rose, na 
koju se naseljavaju gljive čađavice, zbog čega dolazi do smanjenja asimilacijske 
aktivnosti  lišća,  smanjenja  šećera  u  plodovima,  zaprljani  plodovi  mednom 
rosom  gube  na  tržišnoj  vrijednosti,  a  ukrasno  drveće  i  grmlje  u  urbanim 
sredinama gubi na estetskoj vrijednosti. 
S  obzirom  na  registrirane  brojne  biljke  domaćine  i  njeno  širenje  u  Italiji  i 









možemo  reći  da  su  se  udomaćile  i  raširile  po  Hrvatskoj.  S  obzirom  na 
literaturne podatke o širenju ove vrste u Italiji, kao i arealu  rasprostranjenosti 
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